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発行所
償金属婦人新聞社
.社東京都新禍区西新宿
J-7-2B~主命西新宿ピJレ
電精 03(343) 18 U 代
領容口庖東京 17JU' 
大阪本社大阪市英王噌区
勝山週二丁目346
06 (771) 7415刊
l郎防円
電眠
=こ、購続料z
1年 3，000円
(郵送料とも)
⑤現金・切手・楓嘗
で前納
本紙は女性による平和
と平等を推進します
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ねOお給料日まて;ね、ねたお兄さま。
かわいい妹さんのためでも、
余裕がないと、二つ返事とiまいきません。
こんな時、総合口座の定期預金にお預Itがあれ1;(，
いつでも定期預金の90%最高100万円まで~期者組保lこ)借りられます二
たとえば50万円なら、 90%の45万円まで借りられますL
妹さんの願いも聞いてあげられて、兄貴の権威も保たれますL
イザという時、三菱総合口座の定期預金。
期間111年{年利6.75%)と2年(年利1∞%)がありますL
この際、ご自分のためにも定期預金をふやしておきません台、
・ただ今、普通預金の利息を通帳に
ご記入しておりますLおついでの折に通級を窓口tこどうそも齢制銀行一
E蓮華蓬彊.
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「手ムのノ匂hを持ちましょう。
住:商品二-J抵抗b
益二泊属議-m九百
弛ゐ協竺一間?t品
地疏i;j#ど二-JFtも
泌t結五三こ二抑制品
目ヘルメ叶をかぶろう HOND.l司t
パルの、新しい仲間。その特畏をご紹介。
足もtを守るνッ?，y.ールドなE組切設昔十が特長.
-ペ，νホFデ :ーユニ クーなヒフプアァプ・シ トー.
.'蜘フレイ'エレガントなデザイン.乗り降り
のラタなU宇7ν ムー(車体中央L泥ハ4ーから
しゃれた感覚のバー ハンド/V.。タウンで似合う
'<1クです.・，。吋司ン:スリムなバイプフレー ム
ガポき吐きl阜、休時間でもお近〈の東京ガス支社・営業所へご連絡〈だ飢|東京女同友|
やイキなクロー ムメッキ・フェンダー っb'ナウな啓じ.
*rr~}レスター}\lJt rホンダクレジァト』についてρお問い合わせ1: ， お近くのホンダ販売底でEうそL
エブリボ封。
PラフタッタPのロードむ勺叫二、新しい仲間がふえました.ぜんぷ'("5タイコ九 5タイプ
U，なまえにうのν"の2文字がつきます.りマル"の2文字は、やさしさ・乗りやすさ
共通、を表わしまもでもスタイルは‘ 1古l古ユニークで.個性たつよれあなたの
5タイプそろったホンダの"'¥ルシリー ズ。
乗りやすさは共通。お好きなタイプが選べます。
ノ。レノ匂レ
個性で、あなたの好みで、お好きなタイプがえらペます.そんな集しきは， 5タイプ
そろったJりνだから、 できるこtですね.
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くこ〉くご〉。J〆Cこ〉
5R-50￥7，500 
サントリー ロー ヤル
サントリ，ーオ→レド
5E-0 1 ￥8，000 
サントリーエクセレンス
ギフトI~・ンケージ
5P-K3 ￥8，700 
サントリーリザーブサントリーオールド
サントリー ブラ〉チ'-V.S.O.P
50・06 ￥14，500
サントリー オー ルド6本入(木箱)
5P・05 ￥15，000
サントリーリザーブ5本入(木箱)
5P・01 ￥3，000
サントリーリザーブギフトJやyケージ
VP-N 1 ￥3，200 
サントリーブランデーV.S.O.P
特製ブランチーグラス(単価200円)っき
sp.c I ￥3，500 
サントリーリザーブ
特車場足付グラス(単価250円)2コっき
50・02 ￥4.800
サントリーオールド2本
YVAOI ￥5， 
フレンチブランデーパJレクー Jレナポレオン
ギフトパッケージ
5R・01 ￥5.000
サントリーローヤル
キ'フ卜J-':':，1ケージ
用弔問軒目み τ 「一円
5P-50 ~ 5.500 
サントリーリザーブ
サントリー オー ルド
50・VP ￥5.500
サントリーオールド
サントリーブランデーV.S.O.P
LR-N2 ￥3.000 
サントリー ワインシャトー リオン(赤・白)
特製コルウスクリューっき
50・MR ￥3.000
サントリーオールド
ポルトガルワインマテウス・ロゼ中鼠
50-N I ￥2.500 
サントリー オー ルド
オーJレトファッションドグラス2コっき
50-CI ￥3，000 
サントリー オー ルド
特製氷入れ(単価5∞円)っき
S3.6MX-C02 宮里野哲捜¥明
